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ඣ⋢㒆ࡢ୰࡛ࡶ㸪ᪧ⚄Ἠᮧ
࡜ࡑࡢ௚ࡢඣ⋢㒆ࡢᆅᇦ࡟
ศࡅࡽࢀࡿࠋᪧ⚄Ἠᮧࡣ࡯
ࡰࠕ⛛∗᪉ゝ㸦ࠖᇸ⋢す㒊᪉
ゝ㸧࡟ᒓࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡢ
ᆅᇦࡣㄒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᒓࡍㄒ
࡜㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ㄒ࡜࡟ศ࠿
ࢀࡿࠋ⾲㸰࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ලయⓗ࡞ᆅᅗࢆᅗ㸯㸱
㹼㸰㸯࡟㸪ᇸ⋢┴௜㏆ࡢ
ࠗ/$- ࠿࠘ࡽࡢᘬ⏝ᅗ࡜ẚ㍑
ࡋ࡞ࡀࡽ♧ࡍࠋࠕࡶࡢࡶࡽ
࠸ ࠖࠕ✄ጔ ࠖ࡞࡝ࡣ㸪⛛∗㒆
࠿ࡽඣ⋢㒆ࡲ࡛ྠࡌㄒᙧࡀ
ศᕸࡋ㸪ࠕす㒊᪉ゝ ࡢࠖቃ⏺
ࡀඣ⋢㒆࡜ẚ௻㒆࠾ࡼࡧ኱㔛㒆ࡢ㛫࡟ቃ⏺ࡀᘬ࠿ࢀࡿࠋࠕ࡜࠺ࡶࢁࡇࡋ ࡸࠖࠕ⺶ 㸪ࠖࠕ࠶ࡄࡽࢆ࠿ࡃࠖ
࡞࡝ࡣᪧ⚄Ἠᮧࢆ㝖࠸࡚ඣ⋢㒆ࡢㄒᙧࡣ⛛∗㒆ࡢㄒᙧ࡜⿂ࢆศ࠿ࡘࠋࡘࡲࡾ㸪ᪧ⚄Ἠᮧࡣ㸪⌧ᅾ
ᪧ⚄ᕝᮧ࡜ྜేࡋ࡚⚄ᕝ⏫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⌧⚄ᕝ⏫ࡣࠊゝㄒୖࡣෆ㒊࡟᪉ゝቃ⏺ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᆅᙧⓗ࡟ぢ࡚ࡶ㸪ᪧ⚄Ἠᮧࡢᆅᇦࡣ⚄ὶ†ࡢ༡ᓊἢ࠸࡜ࡑࡇ࠿ࡽὶࢀࡿ⚄ᕝ࡟
ἢࡗ࡚Ⓨ㐩ࡋࡓ㞟ⴠ࡛࠶ࡾ㸪ᒣᆅࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵࡿࠋᪧ⚄ᕝᮧࡣࡑࡢ⚄ᕝࡢࡉࡽ࡟ୗὶ࡟఩⨨
ࡋ㸪ᖹ㔝㒊ࡶከ࠸ࠋ๓⠇ࡢᮾ⛛∗ᮧࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡔࡀ㸪ᆅᙧࡀ኱ࡁࡃゝㄒቃ
⏺ࢆᙧᡂࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࡑࡢ௚ࡢඣ⋢㒆ࡲ࡛ࡀ⛛∗᪉ゝ
࠿ࡽ㐃⥆ࡍࡿㄒᙧࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿㄒࡶ࠶ࡿࠋࠕ✄ጔࠖࡣࠕ࢜ࣄ࢝ࣜ㸦ࢧ࣐㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᖹ㔝
㒊ࡢㄒᙧࢆඣ⋢㒆࠿ࡽ㜼ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼㸪ࠕࡶࡢࡶࡽ࠸ࠖࡣࠕ࣓࢝ࢦ ࠖࠕ࣓ࢣࢦࠖࡢ㢮ࡀඣ⋢
㒆ࡲ࡛ᗈࡀࡾ㸪ᖹ㔝㒊ࡢࠕ࣓ࢵࣃࠖࡢㄒᙧ࡜኱㔛㒆࡜ඣ⋢㒆ࡢቃ⏺࡛ᑐᓖࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟ࠕ㸦ሷ
࿡ࡀ㸧࠺ࡍ࠸ ࡶࠖ㸪ᖹ㔝㒊ࡢࠕ࢔࣐࢖ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒᙧࡢศᕸࡀ኱㔛㒆ࡲ࡛࡛㸪ඣ⋢㒆࠿ࡽษࢀ ࡚ࠕ࣑
ࢬࢵ࣏࢖ࠖ࡜࠸࠺ㄒᙧࡀศᕸࡍࡿࠋࡇࡢቃ⏺ࡢ㛫࡟ࡣ⮬↛ᆅᙧࡢ㞀ᐖ➼ࡣ࡞࠸ࠋ
⾲ 2 
㸫118㸫
㸫119㸫
㸫120㸫
㸫121㸫
㸫122㸫
㸫123㸫
㸲㸬㸱 ᩥἲ㡯┠ࡢᆅᅗ ࠕ㹼ࢧࣞࣝࠖࡢศᕸ
 ḟ࡟ྍ⬟ࢆ⾲ࡍຓືモࠕ㹼ࢧࣞࣝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࠕ㹼ࢧࣞࣝ ࢆࠖྍ⬟ࡢព࿡
࡛౑⏝ࡍࡿᆅᇦࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ஭ୖ㸦㸧࡛᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪ࡑࡢᆅᇦࡀ஭ୖ㸦㸧
࡛ࡣࠕ୕㒓ᕷ࡛ࡣ᮶ࢧࣞࣝ㸪᮶ࢧ࢚ࣝࢆ⏝࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪┴ࡢ༡ᮾ➃ࡢ୕㒓ᕷ࡟ࡢࡳ⪺࠿ࢀ
ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡶࡗ࡜౑⏝⠊ᅖࡣᗈ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟ࠗ*$-࠘ࢆぢࡿ࡜㸪ᅗ㸰㸱࡜
ᅗ㸰㸳࡟ᘬ⏝ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪୕㒓ᕷ௨እ࡟ࡶⶈ⏣ᕷ࡛౑⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋᮏ✏ࡢᅗ㸰㸰࣭㸰㸲ࡢᆅ
ᅗ࠿ࡽࡣ㸪ⶈ⏣ᕷࡼࡾࡶࡉࡽ࡟すᐤࡾࡢᆅᇦ㸪┴୰༡㒊࡟ࠕ࢟ࢧࣞࣝ ࠖࠕ࢟ࢧࣞࢿ࣮ࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋཷ㌟ࡢࠕ᮶ࡽࢀࡿࠖࡶࠗ*$-࡛࠘ࡣ୕㒓ᕷ࡟ࠕ࢟ࢧ࢚ࣝࠖࡀぢࡽࢀࡿࡢࡳࡔࡀ㸪ᮏ
✏ࡢᅗ㸰㸴࡛ࡣධ㛫㒆࡟ࡶࠕ࢟ࢧࣞࣝࠖࡀᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪ࡇࡢㄒᙧࡣ⛛∗㒆ࡲ࡛ࡣศᕸࡀ
ཬࡤࡎ㸪࠾ࡼࡑẚ௻㒆ࡸධ㛫㒆࡟࡜࡝ࡲࡿᗈࡀࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ 22 ࠕ╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ 
ᅗ 23  GAJ 175 ᅗࡼࡾࠕ╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
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 ࠖ࠸࡞ࢀࡽ╔ࠕ42 ᅗ
 ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ╔ࠕࡾࡼᅗ 481JAG52 ᅗ
㸫521㸫

㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᇸ⋢┴ࡢࠕ⛛∗᪉ゝࠖ㸦す㒊᪉ゝ㸧ࡢศᕸ㡿ᇦࡣ㸪ㄒᙡ࡟࠾࠸࡚࠿࡞ࡾ᫂
☜࡞ቃ⏺⥺ࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࠋࡲࡎࠕ⛛∗᪉ゝ ࡢࠖᮾ➃ࡣᮾ⛛∗ᮧࢆ㝖ࡃ⛛∗㒆ࡢ㡿ᇦࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ
ᮾ⛛∗ᮧࡣ⾜ᨻ༊⏬ୖࡢ⛛∗㒆ࡔࡀ᪉ゝⓗ࡟ࡣศ࠿ࢀ࡚┴୰㒊᪉ゝ࡟ᒓࡍࡿࠋࠕ⛛∗᪉ゝࠖࡢ໭
す㒊ࡢቃ⏺ࡣ㸪ඣ⋢㒆⚄ᕝ⏫࡟࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡼࡾ௨༡ࡀࠕ⛛∗᪉ゝࠖ࡟ᒓࡍࡿࠋࡓࡔㄒᙡ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࡑࢀ௨እࡢඣ⋢㒆ࡢᕷ⏫ࡲ࡛⛛∗࡜ྠࡌㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋቃ⏺ࢆ࠾ࡼࡑᆅᅗୖ࡟᭩ࡁ㎸
ࡴ࡜ᅗ㸰㸶ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᐇ⥺௨すࡣࠕ⛛∗᪉ゝࠖ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࡀ㸪◚⥺㒊ࢆቃ⏺࡟ࡍࡿㄒࡶ࠶
ࡿࠋࡇࡢᐇ⥺࡜◚⥺࡟ᅖࡲࢀࡓඣ⋢㒆ࡢୖ㔛⏫࣭ᮏᗉᕷ࣭⨾㔛⏫ࡣࠕ⛛∗᪉ゝࠖ࠿ࠕ໭㒊᪉ゝࠖ
ᅗ 26ࠕ᮶ࡽࢀࡿ 㸦ࠖཷ㌟㸧 
ᅗ 27  GAJ 116 ᅗࡼࡾࠕ᮶ࡽࢀࡿ࡜㸦ࠖཷ㌟㸧
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࠿㸪୧᪉ࡢせ⣲ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡶࡗ࡜ヲࡋࡃぢࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ
࡟ࡏࡼ㸪᪉ゝࡢቃ⏺ࡣ⮬↛ᆅ⌮ⓗ࡞せ⣲࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿ㠃ࡀ኱ࡁ࠸ࡼ࠺࡛㸪⛛∗ᒣ㯄ࡢᆅ
ᇦࡀ࠾࠾ࡼࡑࠕ⛛∗᪉ゝࠖ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ຓືモࠕ㹼ࢧࣞࣝ ࠖཷ㌟࣭ྍ⬟ࡀࠗ*$-࡛࠘ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶ㸪ࡉࡽ࡟⛛∗㒆ࡢࡍ
ࡄᮾ➃ࡲ࡛ᗈ࠸ศᕸࢆ♧ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢຓືモࡣ┴༡㒊ࡢ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡿྍ
⬟ᛶࡀ࡛࡚ࡁࡓࠋ┴༡ᮾ㒊ࡢ୕㒓ᕷࡸⶈ⏣ᕷ࠿ࡽ┴୰༡㒊ࡢධ㛫㒆ࡲ࡛㐃⥆ศᕸࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣ㸪ᮍㄪᰝࡢ┴୰ኸ㒊࡟࠶ࡿࡉ࠸ࡓࡲᕷ࡞࡝㸪ᮾிࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ᆅᇦ࡛㸪ࡇࡢศᕸ
ࡢ㐃⥆ࡀศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡶㄪᰝࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪┴୰㒊ࡢㄪ
ᰝࡀ⤊ࢃࡾᮾ㒊ࡢศᕸ࡜⧅ࡀࢀࡤࠊࡇࡢⅬࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 
 
ᩥ⊩
஭ୖྐ㞝㸦㸧ࠕ㸵ᇸ⋢┴ࡢ᪉ゝࠖࠗ ㅮᗙ᪉ゝᏛ㸳㸫㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪉ゝ㸫࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸪
኱ᶫ຾⏨㸦࣭㸧ࠗ 㛵ᮾᆅ᪉ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᆅᅗ࠘➨஧ᕳ࣭➨୕ᕳ㸦ᱜᴁ♫㸧
኱ᶫ຾⏨㸦࣭㸧ࠗ 㛵ᮾᆅ᪉ᇦࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ゝᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࠘➨஧ᕳ࣭➨୕ᕳ㸦ᱜᴁ
♫㸧
ட⏣⿱ぢ㸦D㸧ࠕᇸ⋢┴ᮾ㒊ᆅ᪉ࡢ᪉ゝศᕸ࡜ୡ௦ᕪㄒᙡࡢศᕸࠖࠗ ᩥᩍ኱ᏛᩥᏛ㒊⣖せ࠘
㸪㸬
ᅗ 28 ࠕ⛛∗᪉ゝ 㸦ࠖす㒊᪉ゝ㸧ࡢቃ⏺ 
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ட⏣⿱ぢ㸦E㸧ࠕᇸ⋢┴ᮾ㒊ᆅ᪉ࡢ᪉ゝศᕸ࡜ୡ௦ᕪᩥἲ஦㇟ࡢศᕸࠖࠗ ᩥᩍ኱ᏛᩥᏛ㒊⣖
せ࠘㸪㸬
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘➨㸯㹼㸴㞟㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌㸧
኱ⶶ┬༳ๅᒁ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦㸫㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨㸯㹼㸴㞟㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌
㸧኱ⶶ┬༳ๅᒁ㸦➨㸯㹼㸲㞟㸧㈈ົ┬༳ๅᒁ㸦➨㸳㞟㸧ᅜ❧༳ๅᒁ㸦➨
㸴㞟㸧
ᰘ⏣Ṋ㸦㸧ࠕᇸ⋢┴༡㒊࣭ᮾி㒔໭㒊ࡢ᪉ゝศᕸ㸦㸯㸧ࠖࠗேཱྀᛴቑᆅᖏ࡜ࡋ࡚ࡢᇸ⋢┴࡟࠾ࡅ
ࡿゝㄒ᥋ゐ࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲᫛࿴ᖺᗘᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟
ࡼࡿ┴ቃᡂᯝሗ࿌࠘
ᮾ᮲᧯ࠕᇸ⋢┴ࡢ᪉ゝ༊⏬ࠖࠗ ᪉ゝ࠘㸪㸬
ᮾ᮲᧯ࠕ⛛∗ᆅ᪉ࡢ᪉ゝㄪᰝࡼࡾࠖࠗ ᪉ゝ࠘㸪㸬
ᮾிእㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠗᮾிእㄒ኱⛛∗ᆅ᪉᪉ゝᆅᅗ࠘
㭯⏣⚽ᶞ㸦㸧ࠗ ᇸ⋢┴⛛∗ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࠘ᮏᩥ⦅࣭ᆅᅗ⦅
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦㸧ࠗ ⛛∗ᆅ᪉᪉ゝᆅᅗ࠘

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